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Groupe de Basse-Normandie 
LA réunion des bibliothécaires de Basse-Normandie s'est tenue cette 
année à la Bibliothèque municipale de Coutances, avec la participation 
de M. Desgraves, inspecteur général des bibliothèques, qu'accompagnait 
Mlle Garrigoux, directrice du Service de la lecture publique à la Direction 
des bibliothèques, et de 34 bibliothécaires, venus des trois départements 
qui composent la Basse-Normandie, Calvados, Manche et Orne... et même 
d'un peu plus loin, puisque la Sarthe en la personne du Bibliothécaire 
du Mans, était présente. 
Après une visite de la toute jeune encore Bibliothèque municipale 
(inaugurée en 1968 par M. l'Inspecteur Masson), le Maire de Coutances 
recevait à l'hôtel de ville les participants avant que ne soit pris, en commun, 
le déjeuner dans un des restaurants « de la petite ville», chère au cœur 
de Rémy de Gourmont. 
Deux importants sujets de débats étant inscrits à l'ordre du jour de la 
séance de travail de l'après-midi. Premier sujet, et d'importance, l'offi-
cialisation de notre amicale réunion annuelle, en section de l'A.B.F. Il ne 
s'agissait pas, comme certains pouvaient le comprendre, de créer une 
nouvelle association, la quantité, dans ce domaine, n'étant pas semble-t-il 
synonyme d'efficacité, mais de créer une section locale d'une association 
importante, déjà efficace, et où les groupes locaux déjà créés ont pu montrer 
leur dynamisme, et prouver qu'ils existaient. Le Bibliothécaire de Coutances, 
hôte de cette journée, faisait aussi remarquer à ses collègues que chacun 
d'entre eux avait pu ressentir bien souvent un sentiment de solitude, et 
que des problèmes souvent difficiles à résoudre pourraient peut-être, avec 
l'appui d'un « groupe » uni, trouver des solutions. Mlle Le Cacheux (B.M. 
de Caen), demandait alors l'accord de l'assemblée de créer le groupe régional 
Basse-Normandie. Accord donné aussitôt à l'unanimité. 
Puis l'assemblée décidait de l'élection d'un conseil, représentant les 
bibliothécaires de « Basse-Normandie ». Les élections faites aussitôt, il 
était donné lecture de la composition du bureau élu. Présidence : Mlle Bour-
dat (B.M. de Caen) ; Vice-présidence : Mme Dubromel (B.M. d'Argentan), 
Mlle Bertrand (B.M. de Bayeux) et M. Le Texier (B.M. de Coutances) ; 
Secrétariat : M. Rener (Ligue de l'enseignement du Calvados, Caen) assisté 
de Mme Jouan (Culture et bibliothèques, Caen). Mlle Struber (B.C.P. de 
la Manche, Saint-Lô) était nommée trésorière, assistée de Mlle Dupasquier 
(B.U. de Caen). La Bibliothèque municipale était, pour des raisons pra-
tiques, choisie comme siège permanent du groupe. 
La parole était alors donnée à Mlle Le Cacheux qui, avec M. l'Inspec-
teur Desgraves, dirigeait les discussions sur le second sujet, « l'accueil et 
la publicité dans les bibliothèques ». Après un débat animé, différentes 
suggestions étaient proposées : qualité de l'accueil, donc du personnel, du 
cadre, du fonds, bon marché, et si possible gratuité des prêts, registre de 
nouveautés, expositions, tracts et affiches, etc.. 
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Des possibilités d'action collective étaient envisagées : expositions 
itinérantes, publicité, articles de presse. La création du groupe « Basse-
Normandie » permet d'espérer les voir rapidement concrétiser. 
* 
** 
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